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З початку розвитку економічної науки проблема ефективної діяльності підприємств 
вийшла на перший план і залишається актуальною сьогодні. Оцінка ефективності виробничої 
діяльності, управлінських рішень, витрат економічних ресурсів, а також конкретні технології та 
засоби забезпечення і підвищення ефективності діяльності підприємств становлять особливий 
інтерес як для вчених, так і для економістів-практиків. 
На всіх етапах розвитку економіки основною її ланкою є підприємство. Як 
господарюючий суб’єкт підприємство здійснює виробничу, науково-дослідну, іншу 
господарську діяльність. Успішна реалізація стратегії розвитку підприємства передбачає 
здійснення не лише результативної, а й ефективної господарської діяльності. Аби бути 
успішною впродовж тривалого часу, щоб вижити і досягти своїх цілей, діяльність підприємства 
має бути як результативною, так і ефективною. 
Зміст категорії ефективність складний та багатогранний, і не існує єдиного визначення 
цього поняття. Категорія «ефективність» на рівні підприємства характеризує зв’язок між 
величиною отриманого результату (ефекту) його діяльності й кількістю інвестованих або 
витрачених у виробництві ресурсів. Розкриттю сутності ефективності діяльності підприємства 
допомагає розмежування і чітке визначення таких категорій, як ефект; ефективність діяльності 
підприємства; критерій ефективності. 
Як економічна категорія, ефективність має багато різновидів: економічна, соціальна, 
екологічна, науково-технічна та інші види. Види ефективності діяльності виокремлюються 
переважно за різноманітністю одержуваних ефектів (результатів) діяльності підприємства. 
Важливою для підприємства є економічна ефективність його діяльності. 
У сучасних умовах господарювання підвищення ефективності діяльності підприємства є 
головним стратегічним напрямом розвитку всіх галузей економіки, об’єктивною необхідністю, 
викликаною вимогами економічних законів. Сутність проблеми підвищення ефективності 
полягає в тому, щоб на кожну одиницю витрат досягти максимального результату. 
Основними факторами підвищення ефективності діяльності підприємства є: 
прискорення науково-технічного прогресу, підвищення технічного рівня виробництва, 
інноваційна політика, структурна перебудова економіки, вдосконалення управління, організації 
виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва, поліпшення якості природних 
ресурсів та інші. 
Важливо знайти дійові напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства. 
Серед основних шляхів підвищення ефективності діяльності підприємства можна виділити три 
напрямки підвищення: ресурсний, технологічний та організаційний. 
Важливою складовою ефективності підприємства, а отже, і значним резервом її 
підвищення, є організація виробничого процесу. У конкретних умовах підприємства слід 
проаналізувати всі аспекти, що визначають ефективність організації робіт – від рівня робочого 
місця окремого робітника чи спеціаліста до рівня підприємства в цілому. 
Проблема визначення ефективності діяльності підприємства та пошуку шляхів її 
підвищення є складною і такою, що важко формалізується. Адже будь-яке підприємство – це 
складна система, яку важко спростити, не втративши при цьому її суттєвих характеристик. 
Насправді ця проблема комплексна, а тому для її вирішення слід застосовувати 
комплексний, системний підхід, ретельно досліджуючи всі підрозділи, служби підприємства та 
ті процеси, які в них відбуваються.  
 
